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•La Red INVEA es la Red de subdirecciones de investigación de las escuelas de 
arquitectura, formalización de las reuniones que han venido manteniendo en los 
2 últimos años los subdirectores de investigación, directores de escuelas o 
delegados de estos para reflexionar y debatir en torno a la investigación en 
arquitectura.
• El objetivo de la red INVEA es impulsar acciones de fomento, gestión y difusión 
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de la producción científica en el ámbito de la arquitectura realizada en las 
escuelas de arquitectura públicas y privadas españolas, tanto como consecuencia 
de proyectos de investigación competitivos, como por actividades de apoyo 
científico-técnico al sector como, en fin, por la propia actividad profesional de 
los docentes.
• La red se organiza mediante una Junta General, que se reúne una vez al año, y 
una Comisión Permanente, con reuniones semestrales. 
Variable Dato / Indicador Universo muestral
Participación Nº de proyectos presentados 2009-2010
Grado de éxito % proyectos aceptados sobre 
el total de presentados
2009-2010
Nº de proyectos aceptados 2008-2009-2010
Análisis de los datos obtenidos del MICINN
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Grado de financiación Financiación captada 2008-2009-2010
Distribución de la participación:
- Por Áreas de Gestión
-Por Áreas Temáticas
- Por Escuelas
Financiación captada en el Área de Gestión BIA
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Participación por Áreas de Gestión
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Grado de éxito por Áreas de Gestión
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Nº de proyectos aceptados por Áreas de Gestión
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Financiación captada por Áreas de Gestión
692.500 €
1.247.500 €
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Participación por Áreas Temáticas
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Grado de éxito por Áreas Temáticas
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Participación por Escuelas
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